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RESUMEN 
 
 
Esta monografía (estudio de casos) tiene como finalidad brindar estrategias 
metodológicas para abordar el concepto de función aplicado a algunos modelos  
económicos, con la ayuda de una unidad didáctica, basada en la solución de problemas. Se 
busca que los estudiantes de la facultad de ciencias económicas,  tengan un acercamiento 
agradable al concepto de función y  una visión más amplia del mismo. Los estudiantes de la 
facultad de ciencias económicas de la universidad de Antioquia, deben comprender el 
concepto de función, apropiarse de él, debido a que es necesario  aplicarlo luego en su 
quehacer diario en  la solución de problemas de ingresos, costos, interés simple e interés 
compuesto y en otras aplicaciones a la economía. Los resultados mostrados en esta 
investigación dejan ver que la unidad didáctica como elemento mediador en el proceso de 
enseñanza aprendizaje es una excelente  herramienta para los estudiantes de educación 
superior.   Al final del proceso se observó que los estudiantes, en su mayoría, se apropiaron 
del concepto de función y lo aplicaron para resolver  algunas situaciones problema 
relacionadas con modelos económicos.  
 
Palabras claves: función, unidad didáctica, solución de problemas, situaciones 
problemas, ingresos, egresos, interés simple, interés compuesto, modelos económicos.  
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ABSTRACT 
 
 
This monograph (case study) has as a main objective to give methodological 
strategies, in order to address the applied function concept towards some economic models.  
With the help of a didactic unit, based on the problem-solving,   this research seeks that, the 
Economics School students have a pleasant approach to the function concept and a wider 
view of it. These students from the Antioquia University must understand the function 
concept, and take ownership of it; because they will make use of it on their daily duties in 
order to solve income problems, expenses, simple interest and compound interest, and also 
other economic applications. The results shown from this research prove that the didactic 
unit, as a mediating element, is an excellent tool for students in the learning process in 
higher-education. At the end of the process, it is observed how most of the students take 
ownership of the function concept and are able to make use of it in order to solve some 
problem-situations related to economic models.  
 
Key words: function, didactic unit, problem-solving, problems-situations, incomes, 
outcomes, economic models.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El objetivo fundamental de esta monografía es elaborar, aplicar y evaluar una 
unidad didáctica sobre el concepto de  función de variable real en las funciones  
polinómicas y exponenciales,  en los estudiantes del curso de matemáticas 2, de la facultad 
de ciencias económicas, de la universidad de Antioquia,   tomando como referente el 
método de  Polya sobre la solución de problemas. Luego de aplicada la unidad didáctica los 
resultados en las evaluación fueron satisfactorio. Quedó evidenciado que la unidad 
didáctica ayuda a que los estudiantes se apropien con mayor facilidad de los conceptos 
trabajados en el cálculo diferencial, en particular  del concepto de función, y como 
consecuencia de lo anterior abordaron de manera adecuada las situaciones problemas 
relacionadas con problemas aplicados a los modelos económicos.  
 
Aprender matemáticas, y en particular aprender cálculo diferencial, implica elaborar 
procesos mentales complejos y apropiarse de algunas estructuras,  conceptos y  significados 
que permitan entender la forma como está escrita la literatura de las relaciones, las 
funciones, los límites, las derivadas y las integrales.  Para el aprendizaje del cálculo 
diferencial es necesario apropiarse de los conceptos de relación y de función, dos conceptos 
fundamentales en la matemática escolar y en el análisis matemático, es decir, en la 
matemática de los infinitesimales, de las cantidades infinitamente pequeñas. Es por esta 
razón que esta monografía trabaja el concepto de función apoyada en la propuesta de 
George Polya sobre la solución de problemas en matemáticas. De acuerdo con esta teoría, 
es más importante el proceso de descubrimiento, el análisis, la síntesis  que la solución  
repetitiva de ejercicios. En su teoría propone polya cuatro pasos para la solución de 
problemas: 
 
1) Entender el problema 
2) Configurar un plan 
3) Ejecutar el plan 
4) Mirar hacia atrás   
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En la facultad de ciencias económicas,  se ha identificado una seria dificultad en la 
aplicación del concepto de función a modelos económicos. En términos generales, los 
estudiantes realizan de forma adecuada algoritmos para resolver problemas relacionados 
con funciones, pero no modelan situaciones de forma adecuada. Esto se ve reflejado en el 
curso de matemáticas 2, de la universidad de Antioquia de la facultad de ciencias 
económicas, donde se trabajan aplicaciones de la derivada, los estudiantes saben derivar 
pero no organizar  la función que necesitan maximizar o minimizar. Teniendo como 
premisa lo anterior, se construyó una unidad didáctica que les permita  comprender el 
concepto de función y de esta manera modelar algunas situaciones relacionadas con 
ingresos, costos interés simple e interés compuesto.  
 
 
Propuesta: 
 
 
El estudio del cálculo diferencial es una ardua tarea, por lo tanto es necesario 
fortalecer el concepto de función que es la base para el estudio del mismo.  Las estadísticas 
muestran que de 50 estudiantes que se matriculan en el curso de matemáticas 2 en la 
facultad de ciencias económicas, sólo 25 o menos aprueban el curso, lo que genera en los 
estudiantes desanimo por el estudio del cálculo diferencial y luego  deserción escolar. Para 
los maestros genera cuestionamientos sobre su quehacer  en el aula y para la universidad, 
las consecuencias de lo anterior se refleja en pérdidas económicas.  
 
 
Teniendo como punto de partida lo antes mencionado se presenta la propuesta: 
“Elaboración y aplicación de una unidad didáctica para el aprendizaje del concepto de  
función  basado en la solución de problemas, para los estudiantes de segundo semestre de la 
facultad de ciencias económicas de la universidad de Antioquia” 
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CAPITULO I 
MARCO TEÓRICO 
 
 
1.1 Referente Teórico: 
 
 
1.1.1 Sobre la solución de problemas : 
 
 
Miguel de Guzmán (Una investigación sobre indicadores de resolución de 
problemas matemáticos en la Universidad) señala que “ la matemática es sobre todo, saber 
hacer, es una ciencia en la que el método claramente predomina sobre el contenido y que 
por ese motivo debiera concederse una gran importancia al estudio de las cuestiones que se 
refieren a los procesos mentales de resolución de problemas” en la misma investigación 
afirma:  “Problemas matemáticos adecuadamente seleccionados pueden constituirse en 
disparadores de habilidades matemáticas que favorezcan la creación de conflictos 
cognitivos que generen discrepancias entre lo que se piensa y los resultados que se 
obtienen, o bien entre los resultados y el marco teórico en el que se trabaja”. Desde esta 
perspectiva, la resolución de problemas es un desafío para la creatividad de docentes y 
alumnos.”  
 
 
 Por otra parte, acerca de resolución de problemas,  dice Polya, es necesario tener 
presentes cuatro etapas: 
 
1) Comprensión del problema: El estudiante debe comprender el problema, en 
este aspecto es el maestro quien debe cerciorarse de que el estudiante comprenda el 
problema. el alumno debe familiarizarse con el problema, comprenderlo y visualizarlo de 
forma general. 
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2) El estudiante debe concebir un plan: Debe proponer una posible solución 
para el problema, una idea general de cómo va a solucionar el problema, no es necesario en 
esta etapa que la idea este totalmente estructurada, ella se organiza poco a poco.   
 
3) Ejecución del plan: en esta etapa, según POLYA, es necesario obtener un 
modelo matemático que ilustre la situación.  
 
4) Visión retrospectiva: esta es una etapa de verificación,  de gran importancia 
para el trabajo, pues permite generar conclusiones sobre los resultados y el camino que 
llevó a los mismos. 
 
Basados en las 4 etapas que propone Polya para la solución de problemas es posible 
desprender otras más (Chacel, s.f):  
 
• Acepta el reto de resolver el problema.  
• Reescribe el problema en tus propias palabras.  
• Tómate tiempo para explorar, reflexionar, pensar...  
• Habla contigo mismo. Hazte cuantas preguntas creas necesarias.  
• Si es apropiado, trata el problema con números simples.  
• Muchos problemas requieren de un período de incubación. Si te sientes 
frustrado, no dudes en tomarte un descanso -el subconsciente se hará cargo-. Después 
inténtalo de nuevo.  
• Analiza el problema desde varios ángulos.  
• Revisa tu lista de estrategias para ver si una (o más) te pueden ayudar a 
empezar  
• Muchos problemas se pueden de resolver de distintas formas: solo se 
necesita encontrar una para tener éxito.  
• No tenga miedo de hacer cambios en las estrategias.  
• La experiencia en la solución de problemas es valiosísima. Trabaje con 
montones de ellos, su confianza crecerá.  
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• Si no estás progresando mucho, no vaciles en volver al principio y asegurarte 
de que realmente entendiste el problema. Este proceso de revisión es a veces necesario 
hacerlo dos o tres veces ya que la comprensión del problema aumenta a  medida que se 
avanza en el trabajo de solución.  
• Siempre, siempre mira hacia atrás: Trata de establecer con precisión cuál fue 
el paso clave en tu solución.  
• Ten cuidado en dejar tu solución escrita con suficiente claridad de tal modo 
puedas entenderla si la lees 10 años después.  
• Ayudar a que otros desarrollen habilidades en la solución de problemas 
 
Respecto a las situaciones problemas se afirma en los lineamientos curriculares del 
Ministerio de Educción Nacional que: “El acercamiento de los estudiantes a las 
matemáticas, a través de situaciones problemáticas procedentes de la vida  diaria, de las 
matemáticas y de las otras ciencias es el contexto más propicio para poner en práctica el 
aprendizaje activo, la inmersión de las matemáticas en la cultura, el desarrollo de procesos 
de pensamiento y para contribuir significativamente tanto al sentido como a la utilidad de 
las matemáticas.” (Lineamientos curriculares, MEN_pág 41). En el mismo texto, 
parafraseando a  Miguel de Guzmán, hay varias razones para considerar las situaciones 
problemáticas  importantes, a saber:  
 
• porque es lo mejor que podemos proporcionar a nuestros jóvenes: capacidad 
autónoma para resolver sus propios  problemas;  
• porque el mundo evoluciona muy rápidamente, los procesos efectivos de 
adaptación a los cambios de nuestra ciencia y de nuestra cultura no se hacen obsoletos;  
• porque el trabajo se puede hacer atrayente, divertido, satisfactorio, 
autorrealizador y creativo;  
• porque muchos de los hábitos que así se consolidan tienen un valor 
universal, no limitado al mundo de las matemáticas;  
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1.1.2 Sobre las unidades didácticas: 
 
 
1.1.2.1 ¿Qué es una unidad didáctica?: 
 
 
Las unidades didácticas tienen su origen en la escuela nueva de Jean-Jacques 
Rousseau, Pestalozzi, Froebel y Herbert. Hoy día la unidad didáctica se concibe como  una 
manera de organizar el trabajo docente para llevar al aula, una herramienta que le permite al 
docente estructurar el contenido de las clases para desarrollar conceptos. La unidad 
didáctica Se define también como “una forma de planificar el proceso de enseñanza 
aprendizaje alrededor de un elemento de contenido que se convierte el eje integrador del 
proceso, aportándole consistencia y significatividad” (Escamilla, 1993, 39). Otros autores 
afirman que una unidad didáctica es “una unidad de planificación completa en la que se 
deben precisar los objetivos, contenidos, las actividades de enseñanza y aprendizaje, la 
evaluación, los recursos materiales y la organización del espacio y el tiempo, así como 
aquellas decisiones encaminadas a ofrecer  atención a la diversidad del alumnado”1 Pero 
una definición más elabora sobre el concepto afirma que una unidad didácticas es “una 
unidad de programación y actuación docente configurada por un conjunto de actividades 
que se desarrollan en un tiempo determinado para la consecución de unos objetivos 
didácticos. Una unidad didáctica da respuesta a todas las cuestiones curriculares, al qué 
enseñar (objetivos y contenidos), cuándo ensenar (secuencia ordenada de actividades y 
contenidos), cómo enseñar (actividades, organización del espacio y del tiempo, materiales y 
recursos didácticos) y a la evaluación (criterios e instrumentos para la evaluación),  todo 
ello en un tiempo claramente delimitado (MEC, 1992, 87  o  91 –en Cajas Rojas de Infantil 
o primaria respectivamente)”. Autores como  Jacqueline Yanina Valera, afirman que las  
unidades didácticas se pueden  clasificar en tres categorías, las unidades didácticas de 
aprendizaje, las unidades didácticas de trabajo y las unidades didácticas por proyectos. 
                                                          
1 http://www.unileon.es/dp/ado/ENRIQUE/Didactic/UD.htm (No abre la página) 
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2.1.2.2 Unidades didácticas de aprendizaje: La idea esencial de la  unidad 
didáctica de aprendizaje  es organizar varias actividades en torno a uno o varios conceptos, 
el objetivo principal de este tipo de unidad es permitir a los estudiantes apropiarse de uno o 
varios conceptos a través de las diferentes actividades temporalmente programadas 
 
2.2.2.3 Unidad didáctica por proyectos: Este tipo de unidad didáctica se  basa en 
la construcción de actividades en torno a un proyecto productivo de aula. La  idea esencial 
de esta unidad  es que el estudiante aprende a producir produciendo.  
 
2.1.2.4 Unidad didáctica de trabajo: Este tipo de unidad didáctica se caracteriza 
porque las actividades programadas se desarrollan en torno a una tarea de un puesto de 
trabajo, es una unidad didáctica de tipo procedimental.  
 
 
1.1.3 La escuela nueva: 
 
 
 Escuela Nueva surge como una forma de transformar  la escuela tradicional  y  
tiene como principales exponentes a Jean-Jacques Rousseau, Pestalozzi, Froebel y Herbart. 
De acuerdo con lo expresado por Cesar Aníbal Arrondo en su artículo, una aproximación 
hacia las ideas de la escuela nueva, “El término Escuela Nueva se refiere a todo un 
conjunto de principios que nacen a finales del siglo XIX y se consolidan en el primer tercio 
del siglo XX como alternativa a la enseñanza tradicional. Estos principios derivaron 
generalmente de una nueva comprensión de las necesidades de la infancia. La Escuela 
Nueva se plantea un modelo didáctico y educativo completamente diferente a la tradicional: 
va a convertir al niño en el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje, lo que se ha 
denominado paidocentrismo, mientras que el profesor dejará de ser el punto de referencia 
fundamental, magistrocentrismo para convertirse en un dinamizador de la vida en el aula, al 
servicio de los intereses y necesidades de los alumnos.” (Arrondo, 2004). Visto desde esta 
perspectiva la escuela nueva puede considerarse como  una corriente pedagógica y social 
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que busca estrategias metodológicas para hacer del estudiante un ser activo en su proceso 
de aprendizaje, tiene como base los siguientes principios: 
 
• Respecto por el alumno para que él mismo se haga consciente y responsable 
de la necesidad del aprendizaje. 
• Educar al niño para que sea un ser social, es decir, para que pueda convivir 
en sociedad. La escuela se preocupa por el aspecto académico y social del alumno.    
• Se considera al alumno como el centro y motor del proceso de enseñanza. 
 
 
Sobre la evaluación  
 
 
En términos generales todas las actividades, aptitudes y actitudes que desarrolla un 
sujeto a lo largo de su vida requieren en algún momento una valoración, por parte de otra 
persona, de sí mismo o conjuntamente. Esta valoración hace parte de la evaluación, y en 
este sentido el MEN plantea que: “En principio la evaluación es sinónimo de apreciación, 
estimación o valoración” (MEN, 1999, 3). Evaluar constituye entonces en pronunciarse 
sobre una actuación, ejemplo: lo ha realizado bien, regular, mal, excelente; es decir, se ha 
observado determinadas cuestiones que permiten emitir un juicio de valor de lo realizado. 
 
Existen diversas concepciones sobre evaluación en el medio escolar. Cabe destacar 
la siguiente: “evaluar, desde la perspectiva constructivista, es dialogar y reflexionar sobre el 
proceso de enseñanza - aprendizaje, porque es una parte integral de dicho proceso.” 
(Hernández, 2002, 351) 
 
Comúnmente se asocia la evaluación con las pruebas escritas, que incluso algunos 
profesores y estudiantes en el medio escolar llaman “evaluaciones escritas”. Es decir, se 
tiene la tendencia de supeditar la evaluación a un taller o exámenes escritos, ya sea después 
de terminar un tema, un capítulo, o un semestre, y con estos se tiene la convicción que se 
está llevando a cabo una correcta evaluación. “La evaluación no es examen o prueba al que 
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el estudiante se aproxima con miedo y temor al término de un capítulo, una guía, un 
periodo o un año.” (Estévez, 1997, 14) 
 
La prueba escrita, los talleres, la observación, el portafolio, entre otros, hacen parte 
del proceso evaluativo; son técnicas que sirven para tener un referente sobre el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes, cómo va la consecución de los objetivos planteados y para el 
proceso mismo de enseñanza, pero no definen la evaluación en su sentido amplio. 
 
En los Lineamientos Curriculares de Matemáticas, en el aparte que hace referencia a 
la evaluación, se expresa que ésta debe ser continua, sistemática, formativa y flexible donde 
lo que se busca es obtener información precisa sobre los procesos que se dan dentro y por 
fuera del aula, con el fin de mejorar los modos de aprendizaje de los estudiantes y de 
optimizar las estrategias de enseñanza. 
 
En cuanto a la evaluación,  los Lineamientos manifiestan que: 
“(…) la evaluación debe ser más una reflexión que un instrumento de medición para 
poner etiquetas a los individuos; lo que no excluye el reconocimiento de las diferencias 
individuales. 
 
Aunque la evaluación debe incluir la adquisición de información, importa más el 
ejercicio de competencias o formas de actuación que puedan ser nombradas como 
características del pensamiento matemático en general, y lógico en particular, además de las 
actitudes de los estudiantes.” (Lineamientos Curriculares de Matemáticas, 1998, 107) 
 
Teniendo  como premisa anterior, en esta investigación la evaluación se asume 
como un proceso dinámico, continuo y sistemático, enfocado hacia los cambios de las 
conductas y rendimientos, mediante el cual verificamos los logros adquiridos en función de 
los objetivos propuestos. La evaluación adquiere sentido en la medida que comprueba la 
eficacia y posibilita el perfeccionamiento de la acción docente; esta definición se asume en 
la investigación porque está en concordancia con lo planteado por el ministerio de 
educación nacional en los lineamientos curriculares de matemáticas. 
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1.1.4 La evaluación como proceso: 
 
 
La evaluación como proceso es aquella que se da continuamente en el aula y fuera de ella. 
Es decir, la evaluación no puede reducirse a una técnica aplicada con cierta periodicidad: 
semanalmente, cada mes, cada periodo, entre otros, esto sólo es una parte de ella. La 
evaluación debe considerarse como una constante que hace parte de un proceso formativo 
integral, desde una mirada más amplia, y que permite tener en cuenta aspectos relacionados 
con lo académico, lo aptitudinal y lo actitudinal. De acuerdo con los lineamientos 
curriculares “se debe evaluar continuamente al estudiante en comportamientos que 
muestren su trabajo cotidiano: su actitud, su dedicación, su interés, su participación, su 
capacidad de diferenciación en algún área o asignatura particular, su habilidad para asimilar 
y comprender informaciones y procedimientos, su refinamiento progresivo en los métodos 
para reconocer, para analizar, crear y resolver problemas, y su inventiva o tendencia a 
buscar nuevos métodos o respuestas para las situaciones.” (107) 
 
A partir de lo anterior, si se habla de una evaluación como proceso, es necesario que se 
tengan en cuenta aspectos tales como: ¿Qué se tiene en cuenta al evaluar?, periodicidad de 
la evaluación, información sobre el progreso del aprendizaje, devolución de material 
evaluativo, Información sobre la forma de la evaluación, los criterios y los logros a evaluar. 
 
 
1.1.5 La evaluación en el aprendizaje: 
 
 
Si se considera la enseñanza como la adquisición de una habilidad y/o competencia en el 
alumno, es importante que el educador cuente con los procedimientos e instrumentos aptos 
para juzgar el grado en que se dan los cambios en la formación de los estudiantes, tanto al 
final del proceso como durante el mismo. Mediante la evaluación se puede conocer hasta 
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qué punto los alumnos han evolucionado en el aprendizaje, dando cumplimiento a los 
objetivos plantados dentro de la acción educativa. El proceso de enseñanza-aprendizaje 
incluye una serie continua de decisiones relacionadas con la educación, que buscan 
incrementar la calidad del aprendizaje de los alumnos. Sin embargo, estos resultados 
dependen en gran medida de la calidad de información suministrada por la evaluación, 
sobre la cual se apoyarán las decisiones que regulen cada etapa de dicho proceso. De esta 
situación se desprende la importancia que adquiere la evaluación dentro del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
 
Considerando lo mencionado anteriormente, se puede decir que la evaluación es una etapa 
muy importante dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que es la que proporciona 
información sobre cuál fue el logro alcanzado por los estudiantes como también por el 
educador en su práctica docente, teniendo presente que ésta no es sinónimo de medición, y 
además sabiendo que existen diferencias fundamentales entre ambos. Al respecto, 
IANFRANCESCO expresa que “la evaluación del aprendizaje es un proceso sistémico y 
permanente que comprende la búsqueda y obtención de información de diversas fuentes 
acerca de la calidad del desempeño, avance, rendimiento o logro del estudiante y de la 
calidad de los procesos empleados por el docente, la determinación de su importancia y 
pertinencia de conformidad con los objetivos de formación que se espera alcanzar, todo con 
el fin de tomar decisiones que orienten el aprendizaje y los esfuerzos de la gestión 
docente.” (Ianfrancesco, 1996, 4) 
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1.2 REFERENTE DISCIPLINAR 
 
 
1.2.1 Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos: 
 
 
De acuerdo con los lineamientos curriculares:   
 
“Proponer el inicio y desarrollo del pensamiento variacional como uno de los logros 
para alcanzar en la educación básica, presupone superar la enseñanza de contenidos 
matemáticos fragmentados y compartimentalizados, para ubicarse en el dominio de un 
campo conceptual, que involucra conceptos y procedimientos interestructurados y 
vinculados que permitan analizar, organizar y modelar matemáticamente situaciones y 
problemas tanto de la actividad práctica del hombre, como de las ciencias y las propiamente 
matemáticas donde la variación se encuentre como sustrato de ellas. 
 
En esta forma se amplía la visión de la variación, por cuanto su estudio se inicia en 
el intento de cuantificar la variación  por medio de las cantidades y las magnitudes.” Pero 
entonces, ¿Qué relación existe entre la variación y en concepto de función aplicado a los 
modelos económicos? Los lineamientos curriculares son claros al respecto, pues afirman 
que: “La introducción de la función en los diferentes contextos  preparan al estudiante para 
comprender la naturaleza arbitraria de los conjuntos en que se le define, así como a la 
relación establecida entre ellos. Es necesario enfrentar a los estudiantes a situaciones donde 
la función no exhiba una regularidad, con el fin de alejar la idea de que su existencia o 
definición está determinada por la existencia de la expresión algebraica. A la 
conceptualización de la función y los objetos asociados (dominio, rango...) le prosigue el 
estudio de los modelos elementales, lineal, afín, cuadrático, exponencial, priorizando en 
éstos el estudio de los patrones que los caracterizan (crecientes, decrecientes).” De manera 
general, puede afirmarse que la propuesta de los lineamientos curriculares en lo que se 
refiere al concepto de función, es abordarlo desde edades tempranas para que el estudiante 
lo pueda asimilar  con mayor facilidad en el tiempo y luego establezca  generalizaciones 
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entre objetos  o variables, de tal manera que le permita al estudiante aplicar este concepto 
en la solución de problemas.  
 
 
1.2.2 El concepto de relación:  
 
 
El concepto de relación implica necesariamente la correspondencia entre dos 
conjuntos, que forman parejas ordenadas. Las relaciones van ligadas al producto cartesiano, 
se trabaja, generalmente, cuatro tipos de relaciones: relación reflexiva, simétrica, 
antisimétrica y  transitiva. 
 
Una relación de 𝐴  𝑒𝑛  𝐵 es un subconjunto de 𝐴 𝑥 𝐵. Si ℜ es una relación de de 
𝐴  𝑒𝑛  𝐵 un elemento  (𝑎, 𝑏) ∈ ℜ se denota como 𝑎ℜ𝑏. 
 
 
1.2.3 El concepto de función:  
 
 
El concepto de función es uno de los más utilizados en matemáticas, Galileo fue uno 
de los pioneros en la utilización del concepto,  lo usó para explicar algunos fenómenos 
físicos. También fue utilizado el concepto por Newton y Leibniz, este último lo usó para 
referirse a la relación de dependencia entre dos variables, pero fue Euler quien estructuró el 
concepto de forma matemática como 𝑦 = 𝑓(𝑥),  Dirichlet formuló la definición de función 
como relación entre dos variables, es decir, la definición que se trabaja actualmente. Una 
función en matemáticas es una aplicación entre dos conjuntos numéricos, de tal forma que a 
cada elemento del conjunto le corresponde uno y sólo un elemento del segundo conjunto. 
Matemáticamente se representa como:  𝑓:𝑋 → 𝑌;  𝑥 → 𝑦 = 𝑓(𝑥),  el conjunto 𝑋 se llama 
dominio y el conjunto 𝑌 imagen, además se debe cumplir que: i) todos los elementos de 𝑋 
están relacionados con elementos de Y, ii) a cada elemento 𝑥  𝑑𝑒 𝑋 le corresponde un único 
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elemento 𝑦 𝑑𝑒 𝑌 . La variable 𝑋  se denomina variable independiente y la variable 𝑌 , 
variables dependiente.  
 
 
1.2.3.1 Clasificación de las funciones 
 
 
Gráfico 1. Clasificación de las funciones 
 
Función continua: una función 𝑓(𝑥) es continua en 𝑥 = 𝑐,  si  lim𝑥→𝑐 𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑐), lo 
que: implica lo anterior es que: 
 
i. lim𝑥→𝑐 𝑓(𝑥)  𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 
 
ii. 𝑓(𝑐) 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒, es decir, 𝑐 se encuentra en el dominio de 𝑓 
 
iii. lim𝑥→𝑐 𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑐) 
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Función discontinua: una función es discontinua si no cumple cualquiera de los tres ítems 
anteriores  
 
Ejemplos de funciones discontinuas 
 
 
Gráfico 2. Función racional→ f(x) = 1
x
 
 
 
Gráfico 3. Función pare entera (techo)→ 
𝑓(𝑥) = ⟦𝑥⟧ 
 
 
  
Funciones trascendentes: una función trascendente es aquella que no se puede expresar en 
términos de una secuencia finita de operaciones algebraicas.  
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Ejemplos de funciones trascendentes 
 
 
Gráfico 4. Funciones trigonométricas 
 
 
Gráfico 5. Funciones logaritmo natural f(x) = ln x 
 
 
 
1.2.4 El concepto de Límite:  
 
 
Fue tal vez  Arquímedes en hacer uso del concepto de límite de una forma 
rudimentaria, con el método de exhausión, luego Newton lo usó para explicar los fluxiones, 
pero fue Cauchy quien formalizó la definición como la conocemos hoy en día. En 
matemáticas el límite se refiere a una tendencia, ya sea de una sucesión de puntos o de una 
función, y se escribe, lim𝑥→𝑎 𝑓(𝑥) = 𝐿 
 
 
1.2.5 Sobre el origen del cálculo diferencial: 
 
 
El cálculo diferencial e integral toma forma con las ideas sutiles pero brillantes de 
Sir Isaac Newton y Gottfried Leibniz. Newton llega al cálculo diferencial pensando en 
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conceptos como distancia y velocidad mientras que Leibniz estaba imaginando  rectas 
tangentes y secantes, influenciado por los trabajos de Descartes. Leibniz obsesionado con el 
principio de continuidad y trabajando seriamente con sus “fantasmas de cantidades 
ausentes”, como solía llamar a los infinitesimales Berkey; de alguna manera puede 
afirmarse que el obispo Berkey tenía razón, pues Leibniz utilizó un concepto que él mismo 
no podía ver con precisión, hubo que esperar dos siglos para que Georg Cantor gritara las 
palabras que le hicieron falta a Leibniz para hacerse entender. Newton por su parte estaba 
buscando la forma de explicar  el movimiento del universo, esto lo plasmó en un texto 
titulado principia matemática, en otras palabras, Newton consideró las fluxiones, que son 
básicamente  tasas de variación y los fluentes que se refiere a las curvas, pero en relación 
directa con la mecánica, que era el motivo central de su trabajo. Leibniz centró todo su 
esfuerzo en sus “fantasmas”, es decir, en el cálculo infinitesimal, el cálculo de lo 
infinitamente pequeño. Pero  la idea de lo infinitamente pequeño estaba dando vueltas por 
el universo de los números hacía ya  más de dos mil años. Con  Arquímedes  se empezó a 
gestar la idea de los números infinitamente pequeños, algo difícil de creer, teniendo 
presente lo complicado que era para el mundo griego el concepto de infinito. De alguna 
manera tenían razón  los griegos al sospechar de esos números infinitamente pequeños, si 
se mira con detenimiento es un atentado contra el sentido común, ¿pero atentar contra el 
sentido común, no es lo que ha hecho grandes a muchos hombres?  
 
Respecto al trabajo de Newton y Leibniz expresa David Berlinski, en el texto 
ascenso infinito:”…Hace ya tiempo que tanto Newton como Leibniz han alcanzado el 
panteón de los grandes expedicionarios. Como dos inmensos osos polares permanecen 
congelados para siempre en la tundra del tiempo. “está antes de nosotros-remarcó Einstein 
en una conmemoración a Newton-, fuerte certero y solitario”…Es bastante difícil imaginar 
a Leibniz en soledad, o incluso en silencio, aunque sólo sea porque era una persona en 
extremo sociable, presta a transitar en su carruaje a lo largo y ancho de los caminos de 
Europa del siglo 𝑋𝑉𝐼𝐼 y a intercambiar cartas con más de seiscientas personas, algunas 
desde lugares tan lejanos como china. Era una persona locuaz por naturaleza, y su 
personalidad estaba controlada por la necesidad imperiosa de comunicar los pensamientos 
que, sin fin, desbordaban su mente. Constituía un hombre multitudinario, pero todos los 
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componentes de esa multitud eran personas sobresalientes y a la luz de ese brillo 
acumulado  puede perfectamente compararse con el solitario, monstruoso y pulsante sol de 
Newton…” 
 
A estos dos genios, la historia les ha dado su puesto, muy merecido por cierto, pero 
no sólo sobre sus ideas fue concebida la idea del cálculo diferencial como lo conocemos 
hoy, hombres como Cauchy se dieron a la titánica tarea de organizar el cálculo diferencial e 
integral como se conoce en la actualidad. Se considera a Cauchy como el matemático que  
formalizó el cálculo diferencial. 
 
Entonces cabría preguntarnos, ¿Qué aportaron al cálculo matemáticos como 
GillesPersonne de Roberval, Pierre de Fermat, Isaac Barrow, John Wallis, Karl Weierstrass 
……? Siendo más razonables nos preguntaríamos ¿Qué tiene de mágico la expresión?   
𝑑
𝑑𝑡
∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡𝑡𝑎 = 𝑓(𝑡)  , que es en parte la esencia del cálculo. A simple vista parecen 
símbolos puestos de forma azarosa, pero si se mira con detenimiento es posible encontrar 
allí mas significados, que incluso pueda tener la vida misma. Esta expresión lo que dice es 
que dos cosas realmente son una. Si!, dos cosas son una, Como el matrimonio. Pensándolo 
bien, esto es en realidad infinitamente más racional. 
 
 Ya hemos hablado demasiado del cálculo, pero,  ¿qué es el cálculo diferencial e 
integral sin el concepto de límite?, claro está, sin la definición rigurosa: Sean 𝑐, un punto en 
un intervalo abierto 𝐼, y 𝑓(𝑥) una función definida en 𝐼, excepto posiblemente en el punto 
𝑐. El límite de  𝑓(𝑥) cuando 𝑥 tiende a  𝑎, es un real 𝐿 y se escribe, lim𝑥→𝑐 𝑓(𝑥) = 𝐿, si y 
sólo si, ∀𝜖 > 0, ∃𝛿 > 0,  tal que si               0 < |𝑥 − 𝑐| < 𝛿 → |𝑓(𝑥) − 𝐿| < 𝜖. ¡Por Dios 
bendito! En esta instancia la sola presencia de los símbolos asusta, el corazón se contrae 
más aprisa, la respiración se entrecorta, los poros del cuerpo quieren reventar y por la 
cabeza de cualquier desprevenido podría pasar, ¿a quién se le pudo ocurrir semejante idea? 
La respuesta es clara, sólo a unas mentes fuera de lo común. Veamos con detenimiento lo 
que se tiene, primero cuatro números  𝜖, 𝛿, 𝑥   y  𝐿 , una operación matemática con una 
desigualdad, y como si esto fuera poco por atrás se esconden dos cuantificadores, uno 
universal (∀), y otro existencial ∃, además de una implicación, si, definitivamente muy 
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complejo. Aunque intuitivamente el significado de la expresión sería: dado un número muy 
pequeño, tanto como se desee, es posible encontrar otro, también positivo que depende del 
primero; o expresado de otra forma, si el límite existe, se puede estar tan cerca de él como 
se quiera. En esta instancia nos preguntamos entonces, ¿Por qué se necesita una definición 
tan complicada para explicar algo que aparentemente es tan sencillo? Hay un lugar en las 
matemáticas donde se esconden ideas dudosas, desviadas aterradoras, pero este no es el 
caso.  
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CAPITULO II 
OBJETIVOS 
 
 
2.1 Objetivo General:  
 
 
Elaborar, aplicar y evaluar una unidad didáctica sobre el concepto de  función de 
variable real en las funciones  polinómicas y exponenciales,  en los estudiantes del curso de 
matemáticas 2, de la facultad de ciencias económicas, de la universidad de Antioquia,   
tomando como referente el método de  Polya sobre la solución de problemas.  
 
 
2.2 Objetivos específicos: 
 
 
• Realizar un diagnóstico que permita establecer las ideas que tienen los estudiantes 
sobre el concepto de  función.   
 
• Elaborar una Unidad Didáctica  sobre el concepto de función, enmarcada en la 
propuesta de Polya sobre la solución de problemas.  
 
• Aplicar la Unidad Didáctica a los estudiantes de segundo semestre de la facultad de 
ciencias económicas de la universidad de Antioquia.   
 
• Socializar en el proceso de aprendizaje del concepto de función para que los 
estudiantes lo apliquen a modelos económicos. 
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CAPITULO III 
METODOLOGÍA 
 
 
Esta  propuesta  de trabajo de grado  se desarrollará en cuatro  etapas:   
 
 
Tabla 1.  Etapas 
ETAPA  OBJETIVO ACTIVIDADES 
Etapa 1. 
Documentación  
 
Buscar  la información referente a los 
conceptos de función y relación y  
solución de problemas con el método 
de Polya.  
 
1.1. Revisión 
Bibliográfica sobre el 
método de Polya para 
solucionar problemas en 
matemáticas.  
1.2. Consulta en bases de 
datos sobre investigación en 
la misma línea.  
1.3. Revisión 
Bibliográfica sobre el diseño 
e implementación de 
Unidades aplicadas a 
economía.  
 
Etapa 2. 
Diseño  
Diseñar una Unidad Didáctica basada 
en la estructura que propone Polya 
sobre la solución de problemas, 
aplicada a los conceptos de relación y 
función.  
2.1. Diseño de actividad 
diagnostica para determinar 
las ideas previas que tienen 
los estudiantes sobre los 
conceptos de relación y 
función y la aplicabilidad de 
estos conceptos a modelos 
económicos.  
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2.2. Planeación de las 
clases aplicando los cuatro 
pasos que propone Polya 
sobre la solución de 
problemas  
2.3. Diseño y elaboración 
de la Unidad Didáctica, 
basada en la propuesta de 
Polya. 
Etapa 3. 
Aplicación 
Aplicar la Unidad Didáctica en los 
estudiantes de primer semestre de la 
facultad ciencias económicas de la 
universidad de Antioquia.  
3.1 Desarrollo de las 
clases mediante la aplicación 
de la Unidad Didáctica 
elaborada. 
3.2 Solución de talleres 
de forma grupal, sobre los 
conceptos de relación y 
función y función.  
3.3 Solución de 
ejercicios individual.  
Etapa  4. 
Evaluación de 
resultados 
Evaluar la Unidad Didáctica mediante 
siguiendo las estructuras propuestas 
por Polya.  
4.1 Evaluar el proceso     
de aprendizaje de los 
estudiantes durante la 
aplicación de la Unidad 
Didáctica. 
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CAPITULO IV 
ANALISIS DE RESULTADOS (ver anexo) 
 
4.1 Actividad n°1   (conocimientos previo) 
 
 
El objetivo de esta actividad era tener un referente sobre  la idea que tenían los 
estudiantes sobre el concepto de función, los resultados que  mostrados fueron los 
siguientes: 
 
a) La mayoría de los estudiantes no conoce con precisión el concepto de 
función. Tienen en su imaginario que  una función es una ecuación. (punto 1) 
b) Los estudiantes presentan dificultad para interpretar enunciados.  (punto2) 
c) La mayoría de los alumnos no modela problemas de aplicación (punto 2) 
d) Los estudiantes grafican correctamente funciones polinomiales y 
exponenciales punto a punto. Identifican las funciones pares e impares. (punto 3) 
e) Los estudiantes, en su mayoría operan correctamente  las funciones. (punto 
4) 
 
 En términos generales puede afirmarse que los estudiantes trabajan de forma 
adecuada     la operatividad matemática, pero la solución de problemas aplicados a la 
economía les causa dificultad.  
 
 
4.2 Actividad 2:   gráficas de funciones 
 
 
Realizada esta actividad se observa que los estudiantes grafican correctamente los 
diferentes tipos de funciones, lineales cuadráticas cúbicas, exponenciales y logarítmicas.  
Además determinan los intervalos de crecimiento y decrecimiento de las funciones.  
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4.3 Actividad 3:   modelación de funciones lineales  
 
 
Esta actividad se desarrolló en grupo de tres estudiantes. Los resultados que muestra 
la actividad dicen que los estudiantes han mejorado notoriamente en la modelación  y 
solución de  problemas relacionados con funciones polinomiales. Además muestran 
avances significativos en la interpretación de los resultados que se obtienen al resolver tales 
situaciones. Esto pudo verse en la puesta en común que se realizó de la actividad donde la 
participación por parte de los estudiantes fue activa. 
 
 
4.4 Actividad 4:   modelación de funciones lineales e   inversas 
 
 
Esta actividad se trabajó en grupo de tres estudiantes, al iniciar la actividad se 
evidencia que los estudiantes no comprenden el concepto de función inversa. Por lo tanto es 
necesario realizar una actividad previa, donde el profesor hace una exposición sobre el 
concepto de función inversa, la define y muestra algunos ejemplos gráficos.  Luego se 
continúa con la actividad y los estudiantes resuelven las aplicaciones de forma adecuada, 
comprende la  relación entre el concepto de depreciación en economía y el concepto de 
función en matemáticas. La mayoría de los estudiantes desarrollan la actividad de manera 
satisfactoria e identifican las variables.  
 
 
4.5 Actividad 5: la función exponencial  y logaritmo natural 
 
 
Los estudiantes identifican las funciones exponenciales y logarítmicas además  las 
grafican y determinan si son crecientes. Comprenden las propiedades del logaritmo natural 
y las propiedades de la potenciación para las funciones exponenciales. 
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4.6 ACTIVIDAD 6: FUNCIÓN DE  INTERÉS COMPUESTO 
 
 
Los estudiantes identifican las situaciones problemas relacionadas con interés 
simple e interés compuesto. Determinan las variables y solucionan problemas. Es de anotar 
que  en esta actividad algunos estudiantes tuvieron dificultad para abordar algunos 
problemas relacionados con interés compuesto, como fue el problema 4 de esta actividad. 
Por tal motivo fue necesaria la intervención del docente, donde se les sugirió de manera 
directa que aplicaran el procedimiento que sugiere Polya para la solución de problemas, a 
saber,  entender el problema, configurar un plan, ejecutar el plan, mirar hacia atrás. Luego 
de la intervención del docente los estudiantes realizan la actividad obteniendo resultados 
satisfactorios.  
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CONCLUSIONES 
 
 
Conclusión general: 
 
 
Luego de realizado el diagnóstico se evidenció que los estudiantes tenían 
dificultad para comprender el concepto de función y más aún para solucionar 
situaciones problemas que involucraran dicho concepto. Se diseña la unidad 
didáctica para abordar el concepto de función y luego se aplica, obteniendo una 
buena aceptación por parte de los estudiantes. Lo anterior se dió debido a la forma 
como está estructurada la guía didáctica que permite desarrollar los contenido de 
manera secuencial y lógica. 
 
La unidad didáctica fue una herramienta fundamental para que los 
estudiantes abordaran de forma adecuada el concepto de función y lo aplicaran a 
algunos modelos económicos. Las actividades se desarrollaron de manera 
satisfactoria, los estudiantes mostraron interés en las actividades y como 
consecuencia de ello los resultados  fueron muy buenos. Es de destacar la 
participación de los estudiantes en la puesta en común de las actividades y la forma 
responsable como abordaron esta forma de trabajo, nueva para la mayoría. 
 
A título personal, considero que la unidad didáctica es una buena 
herramienta en el proceso de enseñanza aprendizaje en la medida en que se 
desarrolle de manera flexible y se haga una retrospectiva de cada una de las 
actividades que se desarrollan.   
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Otras conclusiones: 
 
 
a) Luego de aplicada la unidad didáctica, la mayoría de los estudiantes, definen 
claramente una función y la diferencian de una ecuación, además plantean y resuelven 
problemas relacionados con funciones polinomiales.  
 
b) Los estudiantes realizan gráficas de funciones lineales, cuadráticas, cúbicas, 
exponenciales y logarítmicas, también modelan algunas situaciones problemas relacionadas 
con  gráficas de funciones aplicadas a algunos modelos económicos. 
 
c) Los resultados evidencian que los estudiantes comprenden la modelación de 
funciones aplicados a modelos económicos, pero también saben que no  necesariamente se 
asemejan a la realidad, el modelo es una representación de una realidad que tal vez no 
exista.  
 
d) Los avances mostrado por los estudiantes después de realizadas las actividades son 
significativos, más que significativos son gratificantes.  La seriedad con la que se asumió el 
trabajo en el aula y fuera de ella permite evidenciar que el desarrollo de algunas temáticas 
utilizando como medio la unidad didáctica es posible, aun con estudiantes universitarios. Es 
decir, la unidad didáctica es una buena herramienta para abordar temáticas complejas en el 
aula.    
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CRONOGRAMA 
 
La siguiente tabla presenta la distribución y duración de las actividades anteriormente 
relacionadas de acuerdo al cronograma del semestre 2013-1, que se inicia aproximadamente 
el 4 de Febrero. 
 
 
Tabla 2. Cronograma 
ACTIVIDAD FECHA 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Actividad 1.1.                 
Actividad 1.2.                 
Actividad 1.3.                 
Actividad 2.1.                 
Actividad 2.2.                 
Actividad 2.3.                 
Actividad 3.1.                 
Actividad 3.2.                 
Actividad 3.3.                 
Actividad 4.1.                 
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PRESUPUESTO 
 
El presente cuadro hace una proyección del presupuesto a tener presente para la ejecución 
del trabajo final de Maestría. 
 
 
Tabla 3. Presupuesto 
RUBRO Nº 
UNIDADADES 
VALOR 
UNITARIO 
VALOR TOTAL 
Impresión Prueba Diagnóstica 2   $100 $200 
Copias Diagnóstica 100 $50   $5000 
Impresión unidad didáctica. 15   $100   $1500 
Copias unidad didáctica  750 $50       $37500 
Impresión taller grupal   3   $100 $300 
Copias taller grupal 48 $50 $2400 
Impresión taller individual  2   $100 $200 
Copias prueba individual  50 $50 $2500 
TOTAL $49600 
5  
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ANEXOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 1. Unidad Didáctica: El Concepto de 
Función Aplicado a Modelos Económicos 
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Introducción 
 
 
En la facultad de ciencias económicas se abordan  problemas reales relacionados con el 
concepto de función aplicado a modelos económicos.  Los estudiantes trabajan de manera 
adecuada los problemas operativos, pero aquellos relacionados con la modelación de 
funciones  se les dificultan.  Por tal motivo he decidido trabajar esta unidad didáctica con el 
fin de fortalecer el concepto función.  
 
 
Objetivos  
 
 
Objetivo general 
 
 
• Favorecer el aprendizaje del concepto de función para para aplicarlo a modelos 
relacionados con economía y administración.   
 
Objetivos específicos 
 
 
• Hacer un acercamiento didáctico al  concepto  de   función  
• Modelar funciones aplicadas a la economía  
• Plantear situaciones problemas relacionadas con el concepto  de funciones.  
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Contenidos  
 
 
Conceptuales   
• Definición de función 
• Tipos de funciones   
• Aplicaciones de las funciones  
• Modelos aplicados a la economía  
Procedimentales  
• Representación gráfica de diferentes funciones  
• Interpretación de las gráficas de funciones 
• Solución de problemas aplicados a la economía que involucran funciones lineales  
• Solución de problemas aplicados a la economía que involucran funciones 
cuadráticas  
• Solución de problemas aplicados a la economía que involucran funciones 
exponenciales   
• Modelación de funciones  
• Diferenciación entre una relación una función y una ecuación  
Actitudinales: 
• Sensibilización frente a la importancia de la aplicación  correcta de los conceptos de 
función y relación  
• Confianza en las capacidades individuales y grupales para resolver problemas 
relacionados con los conceptos de función y relación. 
• Interés por profundizar en la aplicabilidad a la economía de los conceptos de 
relación y función  
Procedimiento: 
• Partir de los aprendizajes previos de los estudiantes.  
• Graficar funciones a partir de otras conocidas  
• Interpretar y construir tablas de valores para graficar funciones  
• Determinar los posibles intervalos de crecimiento y decrecimiento de las funciones  
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• Proponer  situaciones problemas que permitan un acercamiento a los conceptos de 
relación y función  
• Construcción de situaciones problemas relacionados con el concepto de función 
aplicada a la economía.   
• Realizar actividades grupales donde los estudiantes planteen y resuelvan problemas 
relacionados con los conceptos de relación y función  
• Realizar actividades individuales donde los estudiantes resuelvan problemas 
relacionados con los conceptos de relación y función.  
 
 
Metodología  
 
 
La unidad didáctica se trabajará siguiendo la presente estructura:  
• Actividad de conocimientos  previos: Se realiza un cuestionario donde se identifican 
fortalezas y debilidades de los estudiantes  en cuanto al concepto de función.  
• Taller gráfica de funciones: esta actividad se realiza en grupo de 4 integrantes, los 
estudiantes grafican funciones utilizando tablas de valores. En esta actividad también se 
trabaja los conceptos de crecimiento y decrecimiento de las funciones. El trabajo realizado 
en esta sesión se socializa al final.  
• Taller grupal sobre funciones aplicadas a la economía. Al final de la sesión se 
socializará el taller.   
• Taller en parejas sobre funciones exponenciales. El docente realiza una puesta en 
común.  
Nota: La unidad didáctica se desarrolla casi en su totalidad dentro del aula, y en grupos. 
Sólo una actividad se desarrolla en casa y de forma individual. El docente explicará la 
forma como se desarrolla cada actividad. Al finalizar cada sesión un integrante del equipo 
expone el trabajo realizada en la misma. El docente será un facilitador del proceso. 
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ACTIVIDAD N°1   (CONOCIMIENTOS PREVIOS_2 horas de clase) 
 
 
  
 
1. ¿Qué es una función? 
 
2. Juan decidió crear una empresa de  empaques. Un almacén requiere para uno de sus 
productos un empaque que tenga la forma de un paralelepido. El empaque debe construirse 
con  una pieza de cartón de 24 pulgadas de largo por 9 de ancho, 
 
a) Escriba el volumen como función  de los lados.    
 
b)  ¿Cuáles deben  ser las dimensiones de la caja para que el volumen sea máximo? 
 
 
3. Grafique las siguientes funciones:  
a) 𝑓(𝑥) = −2𝑥 + 2  
b) �(�) = �2 
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c) �(�) = �� 
d) ℎ(�) = �2 − 1 
e) �(�) = (�− 2)2 
¿Cómo  se grafica ℎ(�)  �  �(�)  a partir de �(�)? 
f) ¿En las funciones anteriores hay alguna par o impar? 
 
4. La relación entre el precio por unidad � (�� �ó�����) para cierto producto y la 
demanda �  (𝑒� ����� �� �������� ) parecer satisfacer  � = �29 − 3�+�2 . 
por otra parte, la demanda de ha incrementado, durante los � años, desde 1970 de acuerdo 
a � = 2 + √�  
a) Exprese  �  como una función  de  �  
b) Evalúe �  cuando � = 15 
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ACTIVIDAD 2:   GRÁFICAS DE FUNCIONES 
(2 horas de clase)   
 
 
Gráfica de funciones 
 
 
 
Método para graficar funciones 
 
• se asignan valores arbitrarios 
a la variable independiente (�) 
• se evalúan estos valores en la 
función y se obtienen los 
valores de la variable 
dependiente (�) 
• se forman parejas ordenadas 
con los datos anteriores  
• se ubican los puntos en un 
plano cartesiano  
• se unen todos los puntos  
1. Grafique  las siguientes funciones, asignando los valores de la tabla a la función 
y luego responda las preguntas que se plantean al final de la actividad:  
 
a) �(�) = −2�+ 1
2
     
� -3 -2 -1 0 1 2 
�(�)       
 
b) �(�) = �2     
� -3 -2 -1 0 1 2 
�(�)       
 
c) �(�) = �3 
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� -3 -2 -1 0 1 2 
�(�)       
 
d) �(�) = �� 
� -10 -5 -2 -1 0 1 2 3 4 
�(�)          
 
e) �(�) = ln (�) 
� -3 -2 -1 0 1/2 1/4 1/8 1 2 
�(�)          
 
 
• nota: dibuje a, b  y c en un mismo plano,  d y  e en otro. Utilice colores diferentes 
para cada gráfica.  
 
2. ¿El ángulo que forma la gráfica a) con el eje x es mayor o menor que cero? 
 
3. En la tabla construida para la gráfica b),  
3.1  ¿Qué ocurre cuando se evalúa � = 1  �  � = −1,   � = 2   �    � = −2?  
 
3.2  Si traza rectas tangentes a la curva,  ¿siempre forman ángulos menores de 90°? 
 
4. En la gráfica c),   Si traza rectas tangentes a la curva, ¿siempre forman ángulos 
menores de 90°?   
 
5. La grafica d), 
5.1  ¿En cuántos puntos corta al eje x? 
 
5.2  ¿En cuántos puntos corta al eje y?  
 
6. En la  tabla e), 
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6.1    ¿Qué ocurre cuando se evalúa   � = 2   �  � = −2?  
6.2  Si traza rectas tangentes a la curva, ¿siempre forman ángulos menores de 90°? 
7. Describa las características de la gráfica d) 
8. Describa las características de la  gráfica e) 
9. ¿Encuentra alguna relación entre las grafica d) y e)?  
 
PLANO CARTESIANO 1 
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PLANO CARTESIANO 2 
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ACTIVIDAD 3:   MODELACIÓN DE FUNCIONES LINEALES  
(4 horas de clase)   
 
 
Modelación de funciones lineales 
 
 
¿Cómo modelar funciones? 
 
• Lea cuidadosamente 
el problema hasta 
entenderlo. Hágalo 
las veces que sea 
necesario. 
• Organice la 
información  
• Transforme el 
enunciado en una o 
varias expresiones 
matemáticas  
• Verifique que el 
enunciado escrito en 
expresiones 
matemáticas coincida 
con el texto.  
1. Una planta tiene capacidad para producir desde 0 hasta 100 computadoras por día. Los 
gastos generales diarios de la planta ascienden a $5000 dólares, y el costo directo (mano de 
obra y materiales) para producir una computadora es de $805  dólares. Escriba una 
expresión para �(�), el costo total de producir � computadoras en un día y, también, para 
l costo unitario �(�) (costo promedio por computadora).  
 
2. La agencia de alquiler de automóviles RENTA_CAR, cobra $24 dólares por día por la 
renta de un automóvil  más $0.40 por milla recorrida.  
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a) Escriba una expresión para el gasto total �(�) por un día, en donde � es el número 
de millas recorridas. 
b) Si usted alquila un vehículo durante un día, ¿Cuántas millas puede recorrer por $120 
dólares?  
 
3. Después de estar en los negocios durante � años, una fabricante de automóviles está 
produciendo 120 + 2�+ 3�2   unidades por año. Los precios de venta en dólares por 
unidad han aumentado de acuerdo con la fórmula 6000 + 700�. Escriba una expresión para 
los ingresos anuales del fabricante �(�) después de � años.  
 
4. Una compañía de viajes ofrece una excursión, a un grupo de estudiantes universitarios, 
bajo el entendido que será para 400 excursionistas por lo menos. El precio de cada boleto 
será $12 dólares y la compañía ofrece hacer un descuento de $0.20 por cada 10 pasajeros 
que excedan a 400. Escriba una expresión para la función del �(�).    
 
5. El costo de producir y vender � unidades mensuales de cierto artículo es        �(�) =
100 + 3.002�− 0.0001�2  dólares. Si el nivel de producción es 1600 unidades mensuales, 
encuentre una función para el costo promedio. 
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ACTIVIDAD 4:   MODELACIÓN DE FUNCIONES LINEALES E 
INVERSAS  
(2 horas de clase)   
 
 
 
¿Cuáles son las características de 
una función lineal? 
 
a)  
 
b)  
 
c)  
 
d)  
 
1. Una pequeña empresa compra una pieza de un equipo en $875 dólares. Después de 5 
años, el equipo será obsoleto y no tendrá ningún valor.  
 
a) Escriba la expresión lineal que exprese el valor del equipo en términos del tiempo � 
en años.  0 ≤ � ≤ 5.. 
 
b) Halle el valor de del equipo cuando han transcurrido dos años. 
 
c) Estime el momento en el que el equipo tendrá un valor de $200.    
 
2. Un empleado puede optar entre dos puestos en una empresa. En uno de los puestos el 
sueldo es $12.50 dólares por hora más una tasa unitaria adicional de $0.75 por unidad 
producida. En el otro puesto el sueldo es $9.20 dólares por hora más una  tasa unitaria de 
$1.30.  
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a) Para cada opción determine una función lineal que exprese el sueldo por hora � en 
términos de �, la cantidad de unidades producidas por hora.   
 
b) Grafique las funciones anteriores en una misma gráfica.  
 
c) Interprete los resultados de la gráfica.  
 
 
3. Se necesitan 50 libras de dos materiales que cuestan $125  �  $1.60 dólares por libra.  
 
a) Verifique que el costo total es �(�) = 1.25�+ 1.60(50 −�) , donde �  es la 
cantidad de libras del material menos costoso. 
b) Obtenga una función inversa de la función de costo. ¿Qué representa cada variable 
en la función inversa? 
 
c) Determine la cantidad de libras comprada del material menos costoso si el costo 
total es $73 dólares.   
 
4. Una empresa de telefonía cobra un cargo fijo de $� pesos por la línea telefónica, más 
$� pesos por cada minuto o fracción que se hable.  
 
a) Determine una función lineal  que le ayude a calcular el costo mensual de la línea 
telefónica.  
 
b) Suponga que el teléfono estuvo descompuesto todo el mes, ¿Cuánto le debe cobrar 
la empresa de telefonía? 
 
c) Grafique las funciones a y b en un mismo plano.   
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ACTIVIDAD 5: LA FUNCIÓN EXPONENCIAL  Y LOGARITMO NATURAL 
 
1. Gráficas de la función exponencial  y logarítmica  
 
 
Función exponencial  
�(�) = �� 
 
 
Caracteristicas de la función 
exponencial 
 
1.  
 
2.  
 
3.  
 
4.  
 
5.  
 
 
 
Función logarítmo natural  
�(�) = ��� 
 
 
Caracteristicas de la función 
logaritmo natural  
 
1.  
 
2.  
 
3.  
 
4.  
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5.  
 
 
 
2. Determine cuáles de las siguientes propiedades son verdaderas y cuales son falsas. 
a) ���� = ��+� 
b) (��)� = ��� 
c) (��)� = ���� 
d) ��
�
�
� = ��
�
 
 
a) ���� = � 
b) ln(��) = ���+��� 
c) ln(�÷�) = ���−��� 
d) ln(�+�) = ���+��� 
e) ln(��) = � 
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ACTIVIDAD 6: FUNCIÓN DE  INTERÉS COMPUESTO 
(4 horas de clase) 
 
 
 
INTERÉS COMPUESTO 
 
El interés compuesto se da cuando 
los intereses se añaden al capital 
principal, y en consecuencia dichos 
intereses también generan intereses. 
Esta es una forma de “multiplicar el 
dinero”. Esto ocurre con frecuencia 
en las cuentas corrientes, donde los 
intereses que generan las mismas se 
depositan donde se tiene el capital. 
Si la tasa de interés es 100�  por 
ciento (%) anual, pagadera 
(compuesta)  k veces al año, al cabo 
de � años una cantidad de dinero � 
(capital invertido o principal) se 
convierte en              �(�) =
�0 �1 + ����� 
 
1.  Suponga cuando que el señor “H” deposita $500000 en el banco a 4% de interés 
compuesto diariamente. ¿Cuánto tendrá en 3 años?  
 
2. Si hoy usted  deposita $375.000 en el banco, ¿cuál será su valor al final de 2 años, si el 
interés es de 3.5% y se compone anualmente?  
a) $401,709 
b) $400,709 c) $402,709 d) $403,709 
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3. Si hoy usted  deposita $375.000 en el banco, ¿cuál será su valor al final de 2 años, si el 
interés es de 3.5% y se compone mensualmente? 
a) $402,150 
b) $405,150 
 
c) $410,150 
d) $415,150 
 
4. Si hoy usted deposita $375.000 en el banco, ¿cuál será su valor al final de 2 años, si el 
interés es de 3.5% y se compone diariamente? 
a) $402,170 
b) $405,160 c) $410,170 d) $415,190 
 
5. ¿Cuánto tarda su dinero en duplicarse, si el interés es el mismo, 6%? 
e) 10 �ñ�� 
f) 10 �ñ�� � ���� ����� g) 11 �ñ�� h) 11 �ñ�� � ���� ����� 
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Evaluación 
 
 
Para los estudiantes: se evaluará la unidad didáctica de forma cualitativa y cuantitativa. 
En  cada actividad los estudiantes  harán una evaluación de la temática trabajada y de la 
forma como se desarrolló la actividad. En cuanto al aspecto cuantitativo, se asignará una 
nota de cero a cinco que irá en el proceso valorativo para el semestre, (Seguimiento 20%), 
esta nota depende de dos factores, el primero, es el trabajo en el aula y el segundo son los 
resultados de la actividad, es decir, el desarrollo de las actividades.  
 
Para el docente: al finalizar cada sesión de trabajo los estudiantes evalúan la participación 
del docente en el desarrollo de la actividad, es decir, se evalúa la  puesta en común que el 
docente realiza al final de cada actividad. 
 
Para  la herramienta: aquí se da la coevaluacion, los estudiantes y el docente evalúan la 
herramienta, de forma oral o escrita, expresan su sentir frente al instrumento utilizado, 
teniendo como base para la evaluación, debilidades y fortalezas de la misma.  
 
 
Criterios para la evaluación  
 
Observación en el aula: 
• Trabajo en aula. 
• Participación voluntaria. 
• Planteamiento y análisis de problemas. 
• Trabajo en casa. 
• Esquemas, resúmenes, expresión. 
• Planteamiento y análisis de problemas. 
 
